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[Esta nota es una entrega especial de Inforpress Centroamericana, escrito por el redactor Israel
Hernandez Marroquin. El equipo editorial del Latin America Data Base quiere expresar su mas
profundo pesame por la muerte reciente del Lic. Hernandez, quien era periodista y catedratico
universitario, y quien fungia como jefe de readaccion de Inforpress.]
Considerado como el sector donde los ciclos economicos son mas marcados, la construccion es en la
actualidad en la region uno de los rubros de mayor dinamismo en el crecimiento a pesar de que su
tasa de participacion relativa en el Producto Interno Bruto (PIB) ha ido en decadencia. Con tasas de
variacion ligeramente superiores al promedio, los observadores calculan que su depresion todavia
no llega. Sin embargo, ese auge ha provocado el alza de los precios de los terrenos urbanos y de los
materiales que en ella se utilizan, con sendas repercusiones en el costo de vida de los pobladores.
Crecer...crecer
Durante el primer quinquenio de los anos noventa, el rubro de la construccion se presento como
uno de los mas dinamicos en el PIB. No obstante, en terminos comparativos, la importancia relativa
de la construccion en el total de actividades economicas de cada pais de la region ha disminuido
ostensiblemente. En 1980, la composicion porcentual o importancia relativa de la construccion en
el PIB fue para la mayoria de los paises de Centroamerica de entre el cuatro por ciento y el seis
por ciento, a excepcion de Nicaragua, donde en dicho ano era de solamente el 2.9%. Quince anos
despues, en 1995, esa importancia relativa ha disminuido de la forma siguiente: en Costa Rica paso
del 6.2% al 3.5%; en Panama, del 6.0%, al 4.1%; en Nicaragua del 2.9% al 3.9%, unico caso en que
incremento; en Guatemala, del 4.6% al 3.1%; El Salvador, del 4.1% al 4% y Honduras, del 5.9% al
5.2%.
Sin embargo, esta disminucion relativa de la importancia en la produccion nacional contrasta con
los comportamientos de variaciones que se observan. En Costa Rica, Panama y Honduras, las tasas
anuales de variacion tienen una tendencia hacia la contraccion de estas actividades, mientras que
en Nicaragua y Guatemala ocurre lo contrario. Solo en El Salvador, pareciera que la actividad
de construccion mantiene sus ritmos de crecimiento, con promedios del 4% anual. El proceso de
variaciones anuales para los anos 1993, 1994 y 1995, se presenta de la siguiente manera: en Costa
Rica, las tasas de variacion fueron las siguientes, 16.5%, 6.2% y -12%. En Panama, 4.5%, 2.2% y 1.3%;
en Nicaragua, 1.5%, 17.8% y 16.3%; en Guatemala, -2%, -2% y 7.9%; El Salvador, 3.6%, 10.1% y 6% y
Honduras, 21.1%, -19.2% y -2.2%.
Impactos urbanos
Aunque la importancia relativa en el PIB ha disminuido, en terminos absolutos la construccion se
mantiene como uno de los pilares de las economias regionales en cuanto a la generacion de empleo,
pero a la vez, es una de las actividades que mantiene su particular incidencia sobre la problematica
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urbana. De hecho en Guatemala, el auge de la construccion ha generado que los precios de los
materiales que se utilizan para esta actividad suban. Inclusive, el cemento, principal materia prima
para la construccion, goza de una proteccion monopolica, de tal suerte que ni el vecino del norte,
Mexico, con sus grandes empresas productoras de cemento, han podido permear este mercado
en Guatemala. Hace pocos meses, el gobierno aplico una proteccion antidumping a la cementera
Progreso, cuyos propietarios son muy cercanos al presidente, en contra de la mexicana Cruz Azul
(see NotiCen, 14/11/96).
El comportamiento de la construccion en Guatemala dice de una mayor actividad para las
actividades comerciales: grandes centros comerciales en la ciudad capital y modernos edificios
para hoteles han cambiado la cara de la ciudad durante el ultimo quinquenio. Contrario a ello, la
construccion para la vivienda popular parece no tener incentivos: ni el casi clausurado Banco de la
Vivienda (BANVI), ni los fondos para la promocion de la vivienda como el FOGUAVI han logrado
incentivar e incidir sobre el deficit habitacional de Guatemala, calculado en mas de un millon de
viviendas.
Sin embargo, si se observan grandes inversiones en vivienda para familias de capas medias
y altas. De esa cuenta las estadisticas de la Secretaria Permanente del Tratado de Integracion
Economica (SIECA) revelan que la construccion de vivienda unifamiliar, especialmente para
familias acomodadas, ha tenido bastante auge. Se estima que el area construida para comercios,
durante 1993 fue de unos 356,000 metros cuadrados, mientras que para la vivienda unifamiliar fue
de 436,000 metros cuadrados. Altas tasas de interes, altas cuotas mensuales y escaso credito son
algunas de las consecuencias a las cuales, quienes poseen menos recursos economicos, se tienen que
afrontar. Todo ello hace que suban los alquileres de vivienda y los precios de las casas y/o terrenos
urbanos.
En el caso de El Salvador, la mayor cantidad de construccion en metros cuadrados, es en area
residencial, seguido de la construccion industrial, comercial y de servicios. En Honduras hay cifras
casi similares en construccion de metros cuadrados para residencias y comercio, calculandose que
anualmente se construyen unos 65,000 metros cuadrados para el sector residencial y unos 55,000
para industrias.
En Costa Rica, la tendencia es a construir primero area residencial, y segundo, area comercial e
industrial. El impacto en la generacion de empleo de este sector es considerable si se toma en
cuenta que para construir es normal que se ocupe bastante mano de obra de albaniles, ingenieros,
arquitectos y otros especialistas en el ramo.
Tambien la tendencia a crecer de otros sectores economicos hace que sean demandadas mas
construcciones. Por ejemplo, el crecimiento del sector financiero en la region hace que sean
demandadas nuevas y mas instalaciones para estos tipos de servicios. Tambien va asociado al
crecimiento de la infraestructura fisica productiva, de la industria y servicios. Quiza uno de los
impactos que hay en la region, aunque dificilmente medible, es el auge del narcotrafico, ya que
en la mayoria de los paises los analistas suponen que el crecimiento del sector financiero y de la
construccion tiene mucho que ver con el lavado de dinero proveniente del narcotrafico. Solo asi
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explican que, mientras en otros sectores economicos la recesion es visible, en el sector financiero y
en la construccion el auge esta presente con inversiones millonarias.
-- End --
